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運びが困難であるが、 fMRI とは異なり、PET では空間分解能がせいぜ
い 5mm から 10mm 立方にすぎないので、PET による画像が示すのは幾
 174 
千もの細胞の活動にすぎない。さらに 1 枚の PET の脳スキャンを得るの



































ューロンの約 10 倍。  
